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К ДОСТОВЕРНОСТИ ОДНОГО ИЗ СООБЩЕНИЙ КИЕВСКОЙ 
ЛЕТОПИСИ 
Ф. Макк 
Русские летописи относятся к ценнейшим источникам изучения 
венгерской истории времени правления Арпадов. В них содержатся 
чрезвычайно важные для нас сообщения, касающиеся не только ран-
них русско-венгерских связей, но и других направлений венгерской 
внешней политики. Наша работа посвящена выяснению достоверности ' 
одного из сообщений Киевской летописи, указывающего на вооружен-
ные столкновения между Венгрией и Византией в середине XII века. 
Вопрос о достоверности источника теснейшими образом связан с оп-
ределением начала венгерско-византийских войн во время правления 
Гезы ГГ /1141-1162/. 
Известно, что между 1148-1152 годами венгерский король Ге -
за 1Г шесть раз оказывал военную помощь своему зятю, волынскому 
Изяславу в борьбе за киевский престол. В то же время на Балканах 
столкнулись интересы венгерского королевства с Византией, что 
привело, к военному конфликту. Однако, датировка начала военных » 
столкновений между Венгрией и Византией вызывает споры в специ-
альной литературе; его приурочивают то к 1149 г., то к 1150 г. 
При исследовании хронологии мы должны исходить из дгшньос 
Иоанна Киннама и Никиты Хониата, византийских историков, произ-
ведения которых являются основными источниками XII века. На ос-
новании этих источников можно установить следующее. После того 
как византийцы при содействии венецианского флота отвоевали у 
норманнов остров Корфу, император Мануил принял меры для оккупа-
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ции и Юкной Италии* В период подготовки к этой войне он получил 
известие о том, что сербы - подданные Византии - восстали под 
водительством своего князя и совершают опустошительные набеги на 
пограничные византийские земли. Во время осеннего равноденствия 
/около 23-ого сентября/ Мануил направил греческий флот в Италию, 
а сам с отборными войсками вторгнулся в Сербию. Великий жупан 
Сербии, Урош II /дядя Гезы II с материнской стороны/ укрылся от 
Мануила в горах. После разорения сербских земель император со сво-
ими войсками вернулся в Константинополь, где было устроено роскош-
ное триумфальное шествие 
Поскольку точно известно, что взятие острова Корфу произошло 
в августе 1149 г., восстание сербов можно приурочить к концу лета 
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1149 г. Поднялся вопрос о том, принимали ли венгры непосредствен-
ное участие в вооруженном восстании сербов с самого начала. Уже 
^А. Meineke: Ioannis Cinnami Epitome rerum ab Ioanne et Alexio 
Comnenis gestarum. Corpus scriptorum históriáé Byzantinae. 
Bonnae 1835» / » дальнейшем; Epitome/ 101-103. I.A.V. Dieten: 
Nicetae Choniatae História. Corpus fontium historicae Byzan-
tinae XI/1. Series Berolinensis. Berolini et Novi Eboraci 
1975.'89-90. 
2 К датировке событий см. напр.: F.Chalandon: Histoire de la 
domination normande en Italie et en Sicile II. Paris, 1907. 
I45.; F. Ghalandon: Les Comnéne Études sur 1' empire byzan-
tin aux XIe et XIIe siecles II. Jean II. Comnéne /1118-1143/ 
et Manuel Comnéne /1143-1180/. Paris, 1912. /Ь дальнейшем: 
Chaland on: 1912. 332. В.Василевский: Из истории Византии в 
XII в. Союз двух империй /1148-1155/. Труды В.Василевского 1У 
Ленинград, 1930, стр. 47-48. P.Rassow: Zum byzantisch-normanni-
schen Krieg 1147-1149. Mitteilungen des Instituts für Öster-
reichische Geschichtsforschxing 1954. 215. i С.Д.Сказкин /отв.ред./: 
История Византии в трех томах 11. Москва, 1967. стр.327. J-Ksüi^1 
- Б.ФерОанчи*1 - Н.Радошеви11 : ВизантЩ ски извори за историку 
народа фгославиОе 1У.Београд,1971. /в дальнейшем: Извори.стр.22 
сноски 37-38. 
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Киннам указывает, что в это время существовал антивизантийский 
союз между Венгрией и сербами. По его сообщению немцам /т.е., сто-
ронникам герцога Вельфа У1/, сербам и венграм стало известно, что 
ймператор Мануил готовится к войне против Сицилии, и они решили 
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напасть на Византию. Но ни Киннам, ни Хониат не писали о том,что 
венгры уже в 1149 г. боролись против Византии. Это "умолчание" 
источников стало основой господствующего в исторической литерату-
ре мнения, согласно которому венгры не принимали участия ни в 
сербском восстании 1149 г.,ни в последующем за ним вооруженном 
сербско-византийском столкновении, военные же действия между венг-
рами и византийцами начались только осенью 1150 г. на ручье Та -
ра^. Согласно другой, менее распространенной, точке зрения между 
Венгрией и Византией уже в 1149 г. шла война5. Эта точка зрения 
3 Epitome 101. 
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Из исследования вопроса см. напр. К. Грот: Изъ истории Угрии и 
славянства въ XII в. /1141-1173/. Варшава 1889. стр. 151. gau-
ler Gy.: A magyar nemzet története, az Árpádházi királyok alatt 
I. Bp., 188Э. 2. 272, 274.; Chalandon, 1912. 385-387.; P.Lam-
ma:Cçmneni e Staufer. Ricerche sui rapporti fra Bisanzio e 
1' Occidente nel secolo XII. Roma, 1954. I. 99.; J. КалиЬ : 
Рашкн велики жупан Урош П . Зборник радова Византолошког инсти-
тута XII. Београд, 1970. 25-28.; Gy. Morávcsik: Bazantium 
and the Magyars. Bp., 1970. 79-80.; Извори стр. 23. сноска 38,; 
о географическом положении ручья Тара см. Милош Благо^'евик. : 
Сеченица /S£rf¿V¿Ч/л / Стримон /1 TfUJicfaV/ и Тара /ГсС^ос/код 
jo ванна Киннама. Зборник Радова Византилошког Институт a6gy¡l,;L/l976/ 
5M.M. Фрейденберг: Труд Иованна Киннама как истоический ис -
точник. Византийский Временник 1959, стр. 32.; A.B. Ur-
bansky: Byzantium and the Danube Frontier. New York, 1968. 
71. 
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основана на сообщении Киевской летописи, из которого следует, что 
23 августа 1149 г. великий князь йзяслав Ыстиславич потерпел по-
ражение от Юрия Долгорукого, занявшего Киев. После этого пораже-
ния осенью 1149 г. Изяслаз попросил помощи у венгерского короля, 
у чешского и польского князей. На просйбу Изяслава Геза II отве-
тил отказом, мотивируя его войной с Ыануилом: "ратенъ есмь съ 
цремъ яже боудоу пороженъ а самъ пойду а пакы ли а полкы своя по-
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ущю". Мы полагаем, что сообщение Киевской летописи определенно 
указывает на имевшее место вооруженное столкновение между Венгри-
ей и Византией. Решающим аргументом, подтверждающим это предполо-
жение, является одно из панегирических стихотворений византийско-
го поэта - современника событий - Феодора Продрома. Продром опи - . 
сывает е«ло историю сербского восстания 1149 г. в соответствии с 7 
произведениями греческих историков . Но в ходе изложения событии 
он говорит о том, что "варварский жупан сербов, располагал союз-
ными войсками венгров" и в союзе с норманнским правителем Сицилии, 
напал на византийские земли и разорил их. В другом месте произве-
дения поэт указывает на "борьбу сербов и венгров", которая вспых-
нула против византийского императора по побуждению норманнов8. 
В специальной литературе возникновение этого стихотворения Про-
дрома связывают с триумфальным шествием Мануила в Константинопо-
с 
Полное собрание русских летописей, т.11, Москва, 1962. стб. 
384.; см. также Hodinka A.: Az orosz évkönyvek magyar vonat-
kozásai. Bp., 1Э16. 107. 
7 W. Hörandner: Theodoros Prodromos historische Gedichte. Wiener 
Byzantinische Stadium XI. Wien, 1Э74. 34Э-360. 
8 Hörandner: у к. соч. 354. строки 196-204 и 207. 
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ле, которое произошло на рождество 1149 г.*' Этот факт безусловно 
доказывает, что Продром говорит о венграх в связи с событиями 
осени 1149 г. На основе вышесказанного можно считать бесспорным 
участие венгерских войск в столкновении сербов с Византией на 
стороне сербов, которые пользовались и поддержкой норманнов. По-
этому начало венгерско-византийских войн середины XII в. ,мы долж-
ны приурочить к 1149 г.10 По всей вероятности, военная помощь 
Венгрии в этом году имела скромные размеры, и в войне 1149 г. ве-
дущую роль играли сербы под предвадительством Уроша II. Можно 
предположить, что именно поэтому греческие историки умалчивают о 
венграх. 
В связи с вопросом о достоверности сообщения Киевской лето-
писи мы должны прийти к выводу, что стихотворением византийского 
поэта Феодора Продрома сообщение русского источника полностью 
подтверждается. 
9 M. Mathieu: La Sicile normande dans la poésie byzantine. Bol-
letino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Sicilia-
ni II. Palermo, 1954.64.; Hörandner: ук. соч. стр. 348, 360. 
10 К хронологии венгерско-византийских войн 1149-1155 гг. см. 
Makk Ferenc: Megjegyzések а II. Géza-kori magyar-bizánci 
konfrontáció kronológiájához. К вопросу о хронологии венгер-
ско-византийских столкновений во время правления ГезыИ /1141-
1162/ Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nomi-
natae. Acta Historica./в печати/. 
